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Ⅰ　はじめに
ɹۙ೥ɼ༷ ʑͳγʔϯʹ͓͍ͯɼσδλϧίϯ
ςϯπͷಋೖ͕ਐߦ͍ͯ͠Δɻͦ ͷ໨త΍಺༰
͸ଟذʹΘͨΔ͕ɼσδλϧίϯςϯπΛ࢖༻
ͯ͠ɼଟ͘ͷਓʑʹछʑͷαʔϏε͕ఏڙ͞Ε
͍ͯΔɻ
ɹͱ͜ΖͰɼσδλϧίϯςϯπͷಋೖ͸ɼจ
Խࡒͷ෼໺Ͱ΋͠͹͠͹֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻ౰֘෼໺Ͱ͸ɼྫ ͑͹ɼݱࡏ͸࢒ଘ͍ͯ͠
ͳ͍ݐ଄෺ͳͲΛ $(ʢ$PNQVUFr (raQIJDTɹ
ίϯϐϡʔλʔɾάϥϑΟοΫεʣͰ෮ݩ͠ɼ
؟લͷ෩ܠʹॏͶͯө͠ग़͢"3ʢ"VHNFOUFE
3FaMJUZ ֦ுݱ࣮ʣͷख๏ʹΑΓɼମݧऀͷཧ
ղΛॿ͚ͨΓɼԟ࣌Λ௥ମݧͤ͞ΔͳͲͷޮՌ
΁ͱͭͳ͍͛ͯΔྫ͕ଟ͘ݟΒΕΔ͕ɼڭҭత
ޮՌ͸΋ͪΖΜɼ؍ޫৼڵ΍஍Ҭͮ͘ΓͳͲɼ
༷ʑͳ෼໺Ͱ༗ޮʹػೳ͢Δͱߟ͑ΒΕɼظ଴
͞Ε͍ͯΔɻͦ ͯ͠ɼ͜ ͷΑ͏ʹɼͦ ͷಋೖ͕
ਐలΛݟͤΔࣾձঢ়گʹ͋ͬͯ͸ɼ͜ ͷ෼໺ͷ
ݚڀͷਐల΋ෆՄܽͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹຊߘͰ͸ɼචऀ͕ɼ͜ Ε·ͰҨ੻Λ׆༻ͨ͠
஍Ҭͮ͘Γ΍؍ޫৼڵʹ͓͚Δཧ࿦తݚڀʹऔ
Γ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ͔ΒɼจԽࡒͷதͰ΋Ҩ੻ʹ
ண໨͠ɼ"3Λੵۃతʹಋೖ͠ͳ͕Βɼྺ ࢙త
ʹಛ৭ͷ͋ΔҨ੻ͷ׆༻ΛࢼΈ͍ͯΔ೻ຏେத
Ҩ੻ʢฌݿݝ೻ຏொʣɾޚ۽໺అʢࢁསݝೆΞϧ
ϓεࢢʣɾҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢ๺ւಓඪ௡
ொʣͷ  ͭͷ׆༻ࣄྫΛऔΓ্͛ͳ͕Βɼߟ࡯
ΛՃ͍͑ͨɻ
Ⅱ　播磨大中遺跡（兵庫県播磨町）
ɹ͜͜Ͱ͸ɼฌݿݝ೻ຏொʹॴࡏ͢Δ໻ੜ࣌୅
຤ظ͔Βݹ෿࣌୅͸͡Ίʹ͔͚ͯͷूམҨ੻Ͱ
͋Δ೻ຏେதҨ੻Λࣄྫͱͯ͠औΓ্͛Δ 1 ʣɻ
Ҩ੻͔Β͸ɼଟ਺ͷ୦݀ॅډ੻͕֬ೝ͞Ε͍ͯ
Δ΄͔ɼྫ ͑͹ɼ੨ಔثੜ࢈ͷՄೳੑͳͲɼԟ
࣌ͷੜۀʹؔ͢Δࠟ੻΋ଟ֬͘ೝ͞Ε͍ͯΔو
ॏͳҨ੻Ͱ͋Δɻত࿨ 2 ೥ʢ19ʣ ݄ 22 ೔ɼ
ࠃ࢙੻ͷࢦఆΛड͚͍ͯΔɻ
1 ．播磨町の概要
ɹ೻ຏொ͸ɼฌݿݝՃݹ܊ͷೆଆʹҐஔ͢Δɻ
ͦͷ౦ଆΛ໌ੴࢢɼ๺ଆΛҴඒொɼ੢ଆΛՃ
ݹ઒ࢢͱྡ઀͢Δɻਆށࢢ֗஍΍ඣ࿏ࢢ֗஍
·Ͱ 1 ࣌ؒͱ͔͔Βͳ͍ަ௨ʹࢸศͳ஍Ͱ͋
Δɻ9.1LᶷΛଌΔ໘ੵ͸ݝԼͰ͸࠷খͰɼͦ ͷ
0ˋ͸ւΛຒΊཱͯͨਓ޻ౡͰ͋Δɻ͜ ͷਓޱ
ౡͰ͸઒࡚ॏ޻΍ਆށ੡߯ͳͲͷ໿0Λ਺͑
Δاۀ͕ૢۀ͓ͯ͠Γɼ೻ຏྟւ޻ۀ஍ଳͷҰ
ཌྷΛ୲͏ͱͱ΋ʹɼொͷࡒ੓ʹେ͖͘ߩݙͯ͠
͍Δɻਓޱ͸ਓΛ਺ ʢ͑201೥11݄ 1 ೔
ͷ࣌఺ʣɼொ಺ʹ͸  ߍͷখֶߍͱ 2 ߍͷதֶ
ߍ͕͋Δɻ
ɹͳ͓ɼ·ͪͷϚείοτΩϟϥΫλʔͷʮ͍
͖ͤ͘Μʯͱʮ΍Α͍ͪΌΜʯ͸ɼຊߘͰ"3׆
༻ࣄྫͱͯ͠औΓ্͛Δ೻ຏେதҨ੻ʹҼΜͩ
΋ͷͰ͋Γɼ೻ຏொʹ͓͍ͯ೻ຏେதҨ੻͕஍
ҬੑΛݦஶʹࣔ͢γϯϘϧͱͯ͠ଘࡏ͍ͯ͠Δ
͜ͱ͕ཧղͰ͖Δɻ
2 ．歴史的環境
ɹொҬ͸޿͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍͕ɼوॏͳจԽࡒͷ
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ଘࡏ͕ೝΊΒΕΔɻ
ɹچੴثɾೄจ࣌୅ɾ໻ੜ࣌୅ͷੜ׆ࠟ੻͸ɼ
௵໨஑Ҩ੻΍೻ຏେதҨ੻ͳͲͰ֬ೝ͞Ε͍ͯ
ΔɻͱΓΘ͚ɼত࿨2೥ʢ19ʣ ݄22೔ʹࠃ
࢙੻ͷࢦఆΛड͚ͨ೻ຏେதҨ੻ʹ͍ͭͯ͸ɼ
໻ੜ࣌୅Λ୅ද͢ΔҨ੻ͱͯ͠શࠃతʹ஌ΒΕ
͍ͯΔɻ
ɹݹ෿࣌୅ͷࠟ੻ͱͯ͠ɼѪౠ௩ݹ෿͕͋͛Β
ΕΔɻѪౠ௩ݹ෿͸೻ຏொͷ౦ଆʹҐஔ͢Δ 
ੈلॳΊͷԁ෿Ͱɼ௚ܘ22.0Nɼߴ ͞͸2.2NΛ
ଌΔɻݹ෿ʹ͸ɼ෯  ʙ Nͷप߼͕ೝΊΒΕɼ
ԁ౵৥ྠ΍ேإܗ৥ྠͳͲ͕ग़౔͍ͯ͠Δɻͳ
͓ɼ෿্ٰʹ͸ʮѪౠ͞Μʯͱݺ͹ΕΔ᛿͕͋Δ
͕ɼ͜ ͜Ͱ͸ຖ೥  ݄2೔ ʮʹ਺च܁Γʯͱ͍
͏ແපଉࡂɾՈ಺҆શΛفئ͢Δߦࣄ͕ߦΘΕ
͍ͯΔɻฌݿݝࢦఆͷจԽࡒͰ͋Δɻ
ɹொͷதԝ෦ʹॴࡏ͢Δળ෱ࣉͷڥ಺ʹ͸ொࢦ
ఆจԽࡒͷࢦఆΛड͚Δੴ଄෺Ͱ͋Δๅᝒҹౝ
͕͋Δ͕ɼͦ ͷϓϩϙʔγϣϯ͔Βࣨொ࣌୅ͷ
ॴ࢈Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ෩ԽʹΑΔݦஶͳଛ
ই΋ͳ͘ɼوॏͳจԽࡒͰ͋Δɻ
ɹߐށ࣌୅ͷॴ࢈ͱͯ͠͸ɼฌݿݝࢦఆจԽࡒ
Ͱ͋ΔѨᮕਆࣾຊ఼͕͋ΔɻҰؒࣾय़೔଄ɼᐻ
ൽ෪ͷݐ෺Ͱɼಉ༷ͷ͕ࣾ࿓ڮʹΑΓ  ౩࿈݁
͞ΕΔ఺͸௝͍͠ɻຊ఼ʹ͸ւ্ަ௨ͷकޢਆ
Ͱ͋Δॅ٢ࡾਆɼਆޭߖ޳Λ͓᛾Γ͢Δɻ·ͨɼ
஍Ҭͷ༻ਫ࿏։࡟ʹਚྗͨ͠ࠓཬၚฌӴͷุ͕
͋ΔɻࠓཬၚฌӴ͸ׯ͹ͭʹۤ͠Ή೶ຽΛ૝͍
Ճݹ઒େԃ͔Βݹٶେ஑·ͰਫΛҾ͘༻ਫ࿏ͷ
։࡟ʹਚྗͨ͠ਓ෺ͰɼΘ͔ͣ 1 ೥͋·Γͷ୹
ظؒͰɼͦ ͷࣄۀΛ੒͠਱͛ͨ͜ͱͰ஌ΒΕͯ
͍Δɻͦ ͷଞɼړଜͰ͋ͬͨຊ૳஍۠ʹ͸׮Ԇ
 ೥ʢ10ʣʹ ݐͯΒΕͨڕհྨڙཆౝɼจٱ 
೥ʢ1ʣʹ ֎ࠃધଧ෷ྩʹΑΓઃஔ͞Εͨ๒
୆৔ͷ੻ͳͲ͕࢒Δɻ
ɹ·ͨɼ೔ຊॳͷຽؒ৽ฉΛൃߦͨ͠δϣη
ϑɾώίʢ඿ా඙ଂʣͷੜ஀஍ɼେਖ਼  ೥ʢ191ʣ
ʹઃཱ͞Εͨผ෎మಓͷෑઃ஍ͱͯ͠΋஌ΒΕ
͍ͯΔɻ
3 ．播磨大中遺跡の概要
ɹ೻ຏେதҨ੻͸ɼত࿨೥ʢ192ʣʹ ஍ݩͷ
தֶੜʹΑΓൃݟ͞Εͨ໻ੜ࣌୅຤ظ͔Βݹ
෿࣌୅͸͡Ίʹ͔͚ͯͷूམҨ੻Ͱ͋ΔɻҨ੻
ͷಛ௃ͷ 1 ͭʹ୦݀ॅډ੻Λ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻত࿨೥ʢ192ʣͷୈ 1 ࣍ൃ۷ௐ͔ࠪΒ
ݱࡏʹࢸΔ·Ͱɼ100౩Λ௒͑Δ୦݀ॅډ੻͕
ݕग़͞Ε͍ͯΔ͕ɼͦ ͷܗঢ়͕ԁܗɾํܗɾ௕
ํܗɾଟ֯ܗͳͲɼόϥΤςΟʔʹ෋ΜͰ͍Δ
͜ͱ͔Βɼʮ୦݀ॅډ੻ͷത෺ؗʯͱݺ͹Εͨɻ
·ͨɼଟ͘ͷҨ෺͕ग़౔͍ͯ͠Δ͕ɼͦ ͷଟ͘
Λ઎ΊΔͷ͕౔ثͰ͋Δɻग़౔ͨ͠౔ثͷதʹ
͸ɼ୮೾ɾ୮ޙɾ୶࿏ɾࢌذɾ٢උɾҼ഼ͳͲɼ
ଞ஍Ҭ͔Βൖೖ͞Εͨ౔ث΋ݟΒΕΔɻ
ɹ΋͏ 1 ͭͷಛ௃ͱͯ͠ɼԟ࣌ͷੜۀΛղ໌
͢Δ͏͑Ͱॏཁͳࠟ੻͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
Λ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ๰਴ंͷग़౔͔Βػ৫
Γ͕ɼॅ ډܗଶ΍਺఺ͷᕥͷग़౔͔Βమͮ͘Γ
͕ɼ·ͨɼ௕ظؒ࢖༻͞Εͨ೩মԹ౓ͷ௿͍େ
ܕͷ࿍੻ͷݕग़͔Β੨ಔثੜ࢈ͷՄೳੑ΍ϕϯ
Ψϥͷݕग़ʹΑΓͦͷੜ࢈ͷՄೳੑ͕ࢦఠ͞Ε
͍ͯΔɻՃ͑ͯɼଟྔͷΠΠμίᆵ΍౔ਨ͕ग़
౔͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɼੜۀʹ͓͚Δړۀͷׂ߹
ͷߴ͕͞࢕͑Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳେ͖ͳ੒Ռ͕ݟΒΕΔ೻ຏେதҨ
੻͸ɼত࿨2೥ʢ19ʣʹ ࠃ࢙੻ͷࢦఆΛड͚ɼ
ʮ೻ຏେதݹ୅ͷଜʯͱͯ͠੔උ͕ߦΘΕͨɻত
࿨0೥ʢ19ʣʹ ͸ڷ౔ࢿྉ͕ؗ։ؗ͠ɼฏ੒
2 ೥ʢ1990ʣ͔ Β͸ɼொΛ͋͛ͯͷΠϕϯτͰ͋
ΔʮେதҨ੻·ͭΓʯ͕ ຖ೥։࠵͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳΓɼ஍Ҭʹ͓͍ͯܽ͘͜ͱͷͰ͖ͳ͍ܜ͍ͷ
৔ॴͱͯ͠ɼೝࣝͷߴ·Γ͕ݟΒΕΔɻ
4 ．播磨大中遺跡のARについて
ɹ೻ຏେதҨ੻ʹ͓͚Δ"3ͷ׆༻͸ 2 ʣɼ೻ຏ
ொͷوॏͳ؍ޫࢿݯͰ͋Δ೻ຏେதҨ੻Λ͜
Ε·ͰҎ্ʹप஌͢Δͱͱ΋ʹɼ·ͪͷັྗΛ
࠶ൃݟ͠ɼڷ౔ѪΛҭΉ͜ͱͰɼఆॅɾҠॅͷ
ྲྀΕΛͭ͘Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠ಋೖ͞Εͨ΋
ͷͰɼฏ੒2೥౓ʢ201೥౓ʣʹ ͸͡·Δɻಋ
ೖΛओಋͨ͠୲౰՝͸೻ຏொ໾৔اըάϧʔ
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図1　播磨大中遺跡のARに関するパンフレット
ग़ॴʣʰ "3ΞϓϦΛ࢖ͬͯɼେதҨ੻Λ८Ζ͏ʂ ɼʱ201೥ɼ೻ຏொ͔Βసࡌ
写真1　竪穴住居跡内のAR画像（筆者撮影）
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ϓͰɼࡒݯ͸஍ํ૑ੜՃ଎Խަ෇ ʢۚิॿ཰
100ˋʣͰ͋Δɻ಺༰͸ɼ೻ຏେதҨ੻ ʮʹᶃՈ
ͷதͷ༷ࢠɿॅډͷதͷ౰࣌ͷΑ͏͢Λ࠶ݱɻ
ॅډͷಛ௃΍෮ݪͷաఔ΋ղઆ͠·͢ʯɼʮᶄू
མͷେ͖͞ɿେதҨ੻ͷॅډͷ਺΍ɼ฻Βͯ͠
͍ͨਓʑͷ਺ͳͲूམͷେ͖͞Λ঺հ͠·͢ʯɼ
ʮᶅ͜ͷ࣌୅ͷΑ͏͢ɿେதҨ੻͕ӫ͍͑ͯͨ
࣌୅ͷΑ͏͢Λ࠶ݱɻਓʑ͕ͲͷΑ͏ͳ฻Β͠
Λ͍͔ͯͨ͠ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ʯɼʮᶆੜ׆
ͷΑ͏͢ɿݹ୅ͷਓʑ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷΛண
ͯ฻Β͍ͯͨ͠ͷ͔ɼ·ͨͲͷΑ͏ͳ΋ͷΛ৯
΂͍ͯͨͷ͔Λ঺հ͠·͢ʯɼʮᶇ࢖͍ͬͯͨ౔
ثɿ౰࣌ͷੜ׆ʹ͔ܽͤͳ͍౔ثʹ͍ͭͯ঺հɻ
৯΂෺Λௐཧͨ͠Γɼ੝Γ෇͚ͨΓ͢Δ౔ثʹ
͍ͭͯղઆ͠·͢ʯͱ͍͏  ͭͷεϙοτΛઃ
͚ɼ"3ʹΑΔ৘ใͷ഑৴Λߦ͍ͬͯΔʲ ਤ 1 ɻʳ
ɹ͜ͷ͏ͪɼᶃͱᶅʹ͍ͭͯ͸ 0 ౓ରԠͷ
"3Ͱ͋Δɻྫ ͑͹ɼᶃʹ͍ͭͯ͸ɼ୦݀ॅډ಺
Ͱੜ׆͢Δ໻ੜਓͷө૾͕εϚʔτϑΥϯ΍λ
ϒϨοτʹ഑৴͞ΕΔ͕ɼͦ ͷՈ଒ͷ௕ͱࢥΘ
ΕΔਓ෺͕ԣʹͳ͍ͬͯΔ࢟ͳͲɼϢʔϞϥε
ʹදݱ͞ΕΔʲ ࣸਅ 1 ɻʳᶄɾᶆɾᶇʹ͍ͭͯ͸ɼ
આ໌จɾࣸਅͰମݧऀͷཧղΛଅ͢ɻ
ɹͳ͓ɼར༻ํ๏͸23ίʔυͰઐ༻ͷΞϓϦ
Λμ΢ϯϩʔυͯ͠ɼεϚʔτϑΥϯ΍λϒ
Ϩοτ୺຤Ͱମݧ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
ɹ·ͨɼ೻ຏொڷ౔ࢿྉؗʹ͓͍ͯɼແྉͰλ
ϒϨοτ୺຤ΛϨϯλϧ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋
Δɻ
Ⅲ　御熊野堤（山梨県南アルプス市）
ɹ͜͜Ͱ͸ɼࢁསݝೆΞϧϓεࢢʹॴࡏ͢Δͦ
ͷߏங೥୅͕ߐށ࣌୅·Ͱ૎ΔՄೳੑͷ͋Δ࣏
ਫؔ࿈Ҩ੻Ͱ͋Δޚ۽໺అΛࣄྫͱͯ͠औΓ্
͛Δ  ʣɻௐࠪͷ݁Ռɼఅ๷͸  ճҎ্্͔͛͞
͞Εɼલޚ௘࢖઒͕ఱҪ઒ͱͳ͍༷ͬͯͬͨࢠ
͕֬ೝͰ͖Δ஍ҬͷوॏͳҨ੻Ͱ͋Δɻ
1 ．南アルプス市の概要
ɹࢁསݝ੢෦ʹҐஔ͢ΔೆΞϧϓεࢢ͸ɼฏ੒
1೥ʢ200ʣ ݄ 1 ೔ʹதڊຎ܊۳ܗொɼए૲
ொɼനࠜொɼߕ੢ொɼീాଜɼѶ҆ଜ͕߹ซ͠
ͯ஀ੜͨ͠ࢢͰ͋Δɻೆ Ξϧϓεࢢͱ͍͏໊લ
͸Ұൠެื͔Βબఆ͞Εͨ΋ͷͰɼʮೆΞϧϓ
εͷ࿢ʹҐஔ͢Δ͜ͷ஍Ҭ͕ɼ஍ཧతʹΠϝʔ
δͰ͖Δ͜ͱʯɼʮ ொଜ͕ͱ΋ʹڞ༗͢ΔೆΞ
ϧϓεͷ๛͔ͳࣗવͱ੅Μۭͩؾͱ͍ͬͨɼࣗ
વ؀ڥͷಛ௃ͱҰக͍ͯ͠Δ͜ͱʯɼʮ؍ޫ౎ࢢ
ͱͯ͠ͷɼ໌ Δ͘৽઱ͳΠϝʔδΛ࣋ͯΔ໊લ
Ͱ͋Δ͜ͱʯͳͲΛཧ༝ʹબ͹Εͨɻ૯໘ੵ͸
2.1Lᶷɼਓޱ͸ 19 ਓʢฏ੒ 0 ೥ 10 ݄ 1
೔࣌఺ʣɼࢢͷ੢ଆ͸ࢁؒ෦ɼ౦ଆ͸ฏୱ෦ͱ
ͳ͍ͬͯΔɻޚ௘࢖઒ͷ൙ཞʹΑͬͯܗ੒͞Ε
ͨࠃ಺Ͱ͸࠷େڃͷઔঢ়஍Ͱ͋Δޚ௘࢖઒ઔঢ়
஍ͳͲͰ͸Ռथ࠿ഓ͕੝ΜʹߦΘΕ͍ͯΔɻؾ
ީ͸ຍ஍ಛ༗ͷ಺཮ੑؾީͰ͋ΓɼՆ͸ؾԹ͕
ߴ͘ɼౙ͸פ͕͞ݫ͍͠஍Ͱ͋Δɻ
2 ．歴史的環境
ɹچੴث࣌୅ͷࠟ੻͸ɼࢁ੄ʹల։͢ΔҨ੻ʹ
ݦஶʹݟΒΕΔɻ্ ͷࢁҨ੻΍࿡ՊٰҨ੻ɼી
ࠜҨ੻ͳͲͷҨ੻͔ΒφΠϑܗੴثͳͲ͕ൃݟ
͞Ε͍ͯΔɻ
ɹೄจ࣌୅ɾ໻ੜ࣌୅ͷҨ੻΋਺ଟ͘ൃݟ͞Ε
͍ͯΔɻதാҨ੻͔Β͸ೄจ࣌୅લظͷ1ݢ
ͷ୦݀ݐ෺੻͕ൃݟ͞Ε͍ͯΔɻೄจ࣌୅தظ
ͷர෺ࢣ԰Ҩ੻͸ɼৗ࣌  ʙ  ݢͷ୦݀ݐ෺͕
200ʙ00೥ؒଘࡏͨ͠ϜϥͰ͋Γɼਓମจ༷
෇༗޸௳෇౔ثɾԁਲ਼ܗ౔ۮͳͲͷ౰֘Ҩ੻
͔Βͷग़౔඼͸ɼࠃॏཁจԽࡒͷࢦఆΛड͚ɼ
ΠΪϦεͷେӳത෺ؗɼΠλϦΞͷϩʔϚࢢཱ
లࣔؗɼΧφμͷࠃཱϞϯτϦΦʔϧത෺ؗͳ
Ͳɼւ֎ͷஶ໊ͳത෺ؗ΁΋ି͠ग़͞Εɼలࣔ
͕ͳ͞Ε͍ͯΔ΄ͲͰ͋Δɻ·ͨɼϨϓϦΧ๏
ʹΑΓ200఺͋·Γͷ౔ثยΛௐ΂ͨͱ͜Ζɼ
ααήଐΞζΩѥଐɼμΠζଐͷϚϝɼγιՊ
ͷγιɾΤΰϚͳͲͷ࠿ഓ২෺͕ൃݟ͞Ε͓ͯ
Γɼʮङྌɾ࠾ूɾړ࿑͕த৺ͷೄจਓͷ฻Β
͠ͷதʹɼ২෺࠿ഓʹΑΔॳظ೶ߞ͕গͣͭ͠
޿͕͍ͬͯΔ  ʣʯ͜ ͱΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
وॏͳҨ੻Ͱ͋Δɻ·ͨɼೄจ࣌୅ޙظͷඦʑɾ
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্ീాҨ੻͔Β͸ෑੴॅډͷ࿍ͷத͔ΒλΠͷ
௣ࠎ͕ൃݟ͞Ε͓ͯΓɼ಺཮஍Ͱ͋Δ౰֘஍Ҭ
΁ւਫڕ͕΋ͨΒ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕ཪ෇͚ΒΕ
͍ͯΔɻ໻ੜ࣌୅ͷ༉ాҨ੻͔Β͸೶۩Ͱ͋Δ
୦٩͕ग़౔͓ͯ͠Γɼ౰֘஍ͷҴ࡞ͷల։Λ෺
ޠΔɻ·ͨɼॅ ډ੻ͳͲ͕ൃݟ͞Ε͍ͯΔ໻ੜ
࣌୅ޙظͷॅ٢Ҩ੻͔Β͸ɼத෦౦ւ஍ํͷӨ
ڹΛड͚ͨ౔ث͕ଟ਺ग़౔͓ͯ͠Γɼ౰֘஍Ҭ
ͷ౔ثݚڀ্ɼوॏͳ੒Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔɻ
ɹݹ෿࣌୅ɼٰ ྕ্ʹ෺ݟ௩ݹ෿΍࿡Պٰݹ෿
ͳͲ͕ங͔Εͨɻͳ͔Ͱ΋ɼ෺ݟ௩ݹ෿͸શ௕
1NΛଌΔ  ੈلલ൒ͷલํޙԁ෿Ͱओମ෦͸
໦׹௚૴ͳ͍͠೪౔ᒛɼۄྨ΍౛݋ͳͲ͕ଟ਺
ग़౔͓ͯ͠Γɼত࿨೥ʢ19ʣʹ ࢁསݝࢦఆ
࢙੻ͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼٰ ྕͷΈͰͳ͘ɼ௿
஍ʹ΋େࢣ౦୮࿏ݹ෿͕ங͔Εͨɻ
ɹฏ҆࣌୅ʹ͸ɼޙ ʮʹീా຀ʯͱݺ͹Εͨڇ
അͷࣂҭࢪઃ͕ஔ͔Ε౰֘஍Ҭͷ։ൃ͕ਐల͠
ͨɻඦʑҨ੻͔Βݕग़͞Εͨମ෼ͷڇഅͷ
Ҩମ͸͜ͷ͜ͱΛཪ෇͚Δ΋ͷͰ͋Δɻฏ҆࣌
୅຤͔Βח૔࣌୅ʹ͔͚ͯߕ൹ݯࢯ͕׆༂͠
͕ͨɼͦ ͷ 1 ਓͰ͋ΔՃլඒԕޫ͸ՃլඒΛຊ
ڌ஍ͱͯ͠஍൫Λங͖ɼߕ෎ຍ஍੢෦͔Β෋࢜
઒ྲྀҬΛ੎ྗݍͱͨ͠ɻՃլඒԕޫͷؗ੻Ͱ͋
Δݱ๏ળࣉ͸ত࿨೥ʢ191ʣʹ ɼ௕ࢠͰ͋Δ
ळࢁޫேͷؗ੻Ͱ͋Δݱ۽໺ਆࣾ͸ত࿨೥
ʢ199ʣʹ ࢢ࢙੻ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ౰֘஍Ҭͷྺ࢙͸ɼޚ௘࢖઒ɾזແ઒͕৫Γ
੒ͨ͠ͱݴͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ɻޚ௘࢖઒چఅ
๷ʢকع಄ɾੴੵग़ʣ͸ɼ৴ݰఅͱͱ΋ʹɼ෢ా
৴ݰʹΑͬͯޚ௘࢖઒ɾזແ઒Λ࣏ΊΔͨΊʹ
ங͔Εͨͱ఻ঝ͞Ε͓ͯΓɼۙ ੈɾۙ୅ʹ͸ઔ
ঢ়஍ʹల։ͨ͠ूམɾߞ஍ΛकΔͨΊʹػೳ͠
ͨఅ๷ࢪઃͰɼฏ੒1೥ʢ200ʣʹ ࠃ࢙੻ͷࢦ
ఆΛड͚͍ͯΔɻ౰֘஍Ҭͷݱ୅ʹࢸΔ·Ͱͷ
ਫΛΊ͙Δల։ʹ͍ͭͯ͸ɼ࣏ਫ࢙ݚڀͷ෼໺
ʹ͓͍ͯ΋஫໨͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ·ͨɼଠฏ༸ઓ૪ͷऴ຤ظʹ͸ϩλίͱݺশ
͞ΕΔޚ௘࢖Տݪඈߦ৔͕ݐઃ͞Ε͕ͨɼ׈૸
࿏΍ԈମߺͳͲͷඈߦ৔ࢪઃͷࠟ੻ͷҰ෦͕࢒
ଘ͓ͯ͠Γɼઓ૪ͷهԱΛࠓ೔ʹ఻͍͑ͯΔɻ
3 ．御熊野堤の概要
ɹલޚ௘࢖઒͸େӍ͕߱ΔͱߑਫΛҾ͖ى͜͢
๫Ε઒Ͱɼזແ઒Λԡ͠ग़ͯ͠͸ɼԿ౓΋ߕ෎
ຍ஍ʹେ͖ͳඃ֐Λ΋ͨΒͨ͠ɻઓࠃ෢কͷ෢
ా৴ݰ͸ɼ͜ ͷલޚ௘࢖઒ͱזແ઒ͷ࣏ਫ޻ࣄ
Λߦͬͨͱߟ͑ΒΕ͓ͯΓɼԼྲྀͷଜʑΛकΔ
໨తͰஙఅ͞Εͨఅ͸ɼݱࡏ΋৴ݰఅͱݺ͹Ε
͍ͯΔɻ౰֘஍Ҭʹ͸͜ͷΑ͏ͳ࣏ਫʹؔ͢Δ
จԽࡒ͕਺ଟ͘࢒Δɻ
ɹʮޚ۽໺అʯ΋ͦͷ 1 ͭͰ͋Δɻೆ Ξϧϓεࢢ
໺ڇౡʹॴࡏ͢Δ౔ख͸ɼ໌ ࣏1೥ʢ19ʣ·
ͰྲྀΕ͍ͯͨલޚ௘࢖઒ͷӈ؛ΛकΔఅ๷੻
Ͱɼʮ͓͘·ΜͲ ʢ͍ޚ۽໺అʣʯͱݺ͹Ε͍ͯ
Δɻʮޚ۽໺అʯ͸ɼฏ੒2೥౓ʢ2012೥౓ʣʹ
ൃ۷ௐ͕ࠪߦΘΕ͍ͯΔ͕ɼ͜ ͷ࣌ɼ͜ Ε·Ͱ
ͷఅ๷Ҩ੻ͷൃ۷ௐࠪͰ͸ݕग़͞Εͨ͜ͱͷ
ͳ͍޻๏ʹΑΓఅ๷͕ங͔Εͨ͜ͱ͕໌Β͔
ʹͳΔͱͱ΋ʹɼʮՏ઒͸అ๷ʹΑͬͯՏಓ͕
ݻఆ͞ΕΔͱɼͦ ͷՏಓ಺ʹ࠭΍ੴ͕ӡ͹Εͯ
͖ͯ઒ఈ͕ߴ͘ͳΓɼ࣍ୈʹߑਫͷةݥੑ͕ߴ
͘ͳ͍͖ͬͯ·͢ɻͦ ͜Ͱఅ๷ͷ্͔͕͛͞ߦ
ΘΕ·͢ɼ͞ Βʹ࠭΍ੴ͕ଯੵͯ͠઒ఈ্͕͕
Δͱɼ·ͨఅ๷ͷ্͔͕͛͞ඞཁͱͳΓ·͢ɻ
͜Ε͕܁Γฦ͞ΕΔͱɼपลͷ஍ܗΑΓ઒ఈ͕
ߴ͘ͳΔ͍ΘΏΔఱҪ઒͕Ͱ͖͕͋Γ·͢ɻൃ
۷ௐࠪͷ݁Ռɼޚ۽໺అ͸গͳ͘ͱ΋  ճҎ্
͸্͔͛͞͞Εɼલޚ௘࢖઒͕ఱҪ઒ͱͳͬͯ
͍༷ͬͨࢠ͕Θ͔Γ·ͨ͠ʯ ʣͱ͍͏੒Ռ΋ಘ
͍ͯΔɻͳ͓ɼʮൃݟ͞Ε֤ͨఅ๷ͷ࣌୅͸ɼ࢒
೦ͳ͕Β࣌ظΛܾఆ͢ΔҨ෺͕ग़౔͍ͯ͠ͳ͍
ͨΊಛఆ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖·ͤΜ͕ɼԼ૚Ͱൃݟ
͞Εͨఅ๷͸ߐށ࣌୅·Ͱ૎ΔՄೳੑ͕͋Γ·
͢ʯʣͱͦͷ࣌ظΛਪఆ͍ͯ͠Δɻ
4 ．御熊野堤のARについて
ɹޚ۽໺అʹ͓͚Δ"3ͷ׆༻͸  ʣɼʮݟ͑ͳ
͍΋ͷΛݟͤΔ͜ͱʯΛओͨΔ໨తͱ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ͕ɼ͜ ͷ͜ͱ͸ɼ౰֘஍ͷ஍ཧత؀ڥʹ
ىҼ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻʮߕ෎ຍ஍੢෦ɼזແ઒
ʢ෋࢜઒ʣ੢؛ʹҐஔ͢ΔೆΞϧϓεࢢ͸ɼ੢ଆ
ʹ੬่͘Ε΍͍͢ٸफ़ͳࢁַ͕ͤ·Γɼલ໘Λ
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ࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ 7PM.  /P. 2
写真3　御熊野堤のAR画像（堤体の作り直し痕に関する遺構）（筆者撮影）
写真2　御熊野堤のAR画像（治水技術「出し」に関する遺構）（筆者撮影）
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ৗऻߑਫՏ઒Ͱ͋Δޚ௘࢖઒΍זແ઒ʹը͞
Εɼ͜ ΕΒࢁַ͔ΒྲྀΕԼ͖ͬͯͨՏ઒͕ܗ੒
ͨ͠ઔঢ়஍͕زॏʹ΋ॏͳΓ߹͏஍ཧత؀ڥ
ʹ͋Γ·͢ɻͦ ͷͨΊɼ͔ ͶͯΑΓߑਫ΍౔ੴ
ྲྀ͕සൃ͠ɼٯʹՏ઒͕ӡൖͨ࠭͠᛽͕ް͘ଯ
ੵͨ͠ઔঢ়஍ͷ্͸ʮ݄໷Ͱ΋ম͚ΔʯͱݴΘ
ΕΔఔͷׯ͹ͭ஍ଳͱ΋ͳΓɼͦ ͷݫ͍ࣗ͠વ
؀ڥ͔Βɼͦ ΕҎલ͔ΒߦΘΕ͖ͯͨઌۦతͳ
ൃ۷ௐࠪʹΑΔൃݟ͸͋ͬͨ΋ͷͷɼ௕ٰ͘ྕ
΍୆஍ঢ়ͷҰ෦Λআ͍ͯਓؒͷੜ׆ͨࠟ͠੻
ʢʹҨ੻ʣʹ ͱ΅͍͠஍Ҭͱೝࣝ͞Ε͖ͯ·͠
ͨʯ ʣͱ͍͏આ໌ͷͱ͓Γɼʮ͜͜ʹ͸Կ΋ͳ͍ʯ
ͱ͍͏஍Ҭॅຽͷྺ࢙ೝࣝΛʮ͜͜ʹ΋ྺ࢙͸
͋Δʯͱ͍͏ೝࣝ΁ͱ༠ಋ͢΂͘ฏ੒2೥౓
ʢ201೥౓ʣ͔ Β"3Λಋೖ͍ͯ͠ΔɻಋೖΛओ
ಋͨ͠୲౰՝͸ೆΞϧϓεࢢڭҭҕһձจԽࡒ
՝Ͱɼฏ੒2೥౓ʢ2012೥౓ʣ͔ Βฏ੒2೥౓
ʢ201೥౓ʣͷ  ϲ೥Ͱ"3Λ४උ͍ͯ͠Δɻࡒ
ݯ͸0ˋΛࠃิॿۚ 9 ʣɼ0ˋΛೆΞϧϓεࢢจ
Խࡒ՝ͷ༧ࢉͱ͢Δɻ
ɹจԽࡒ՝Ͱ͸ɼ͜ ͷ"3ΛʮMͳͼ"3ʯͱ໋
໊ͯ͠ɼʮՏচ͕࠭Ͱຒ·ͬͯߴ͘ͳΔͱ·ͨ
అ๷Λ্ʹੵΈ্͛ͯɼ·ͨ࠭Ͱຒ·Δͱఅ๷
ΛੵΈ্͛ͯͱɼԿ౓΋అ๷ͷ্͔͛͞Λͯ͠
͍༷ͨࢠ͕֬ೝͰ͖·ͨ͠ɻ͜ ͷʮMͳͼ"3ʯ
Ͱ͸࠷ޙͷ͔࢟ΒΈͯ  ճલʹங͔Εͨఅ๷΍
ऄ͔͝ͷ༷ࢠɼ౔૚ͷஅ໘ΛཱମతʹݟΔ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ʯ10ʣͱͷઆ໌ͷͱ͓Γɼൃ ۷ௐࠪʹ
ΑΓ֬ೝ͞Εͨ਺ճͷఅ๷ߏஙʹΑΔఱҪ઒ܗ
੒ͷϓϩηεΛߟݹֶత؍఺͔Β֬ೝ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻ࣮ ࡍʹ͸ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍஍ද໘
ԼͷҨ੻Λʮͷ͖ͧݟΔʯ11ʣ͜ͱΛՄೳͱͯ͠
͍ΔͷͰ͋Δʲ ࣸਅ 2ɾ ɻʳ
ɹͳ͓ɼ"3͸ 2 ՕॴͰମݧͰ͖Δɻར༻ํ๏
͸23ίʔυͰઐ༻ͷΞϓϦΛμ΢ϯϩʔυ͠
ͯεϚʔτϑΥϯ΍λϒϨοτ୺຤Ͱମݧ͢Δ
͜ͱʹͳΔɻ
ɹ·ͨɼೆ ΞϧϓεࢢจԽࡒ՝Ͱ͸ɼ"3ͷଞʹ
΋ɼࢢ಺ʹ఺ࡏ͢ΔจԽࡒͷઆ໌൘ͳͲʹ23
ίʔυΛషΓ෇͚ͯɼ஍ҬͷޠΓ෦΍ࢠͲ΋ͨ
ͪͷ੠ʹΑΔԻ੠ΨΠυʹΑΔઆ໌ɼࣸ ਅɾจ
ষʹΑΔઆ໌ͳͲͷ৘ใΛʮMͳͼʯͱ໋໊͠
ͯ഑৴͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ ͷࣄۀ͔Β΋ීٴɾܒൃ
΁ͷపఈͨ࢟͠੎͕ݟΒΕΔɻ
Ⅳ　伊茶仁カリカリウス遺跡（北海道
標津町）
ɹ͜͜Ͱ͸ɼ๺ւಓඪ௡ொʹॴࡏ͢Δҏ஡ਔΧ
ϦΧϦ΢εҨ੻Λࣄྫͱͯ͠औΓ্͛Δ 12ʣɻҨ
੻͸ɼೄจ࣌୅͔Βɼଓೄจ࣌୅ɾࡲจ࣌୅ͷ
ظؒ಺ʹ͓͍ͯɼ200ݢΛ͑͜Δ୦݀ॅډ੻
͕ݐͯΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ·͞
ʹ೔ຊ࠷େن໛ͷ୦݀ॅډ܈Ͱ͋Δɻত࿨೥
ʢ199ʣ ݄22೔ɼࠃ࢙੻ͷࢦఆΛड͚͍ͯΔɻ
·ͨɼฏ੒20೥ʢ200ʣ ݄2೔ʹ௥ՃࢦఆΛ
ड͚͍ͯΔɻ
1 ．標津町の概要
ɹඪ௡ொ͸ɼ๺ւಓͷ࠷౦෦ʹҐஔ͢Δࠜࣨࢧ
ி؅಺ʹ͋Γɼ๺ଆΛཏӓொɼೆ ଆΛผւொɼ
தඪ௡ொɼ੢ଆΛਗ਼ཬொɼࣼ ཬொͱྡ઀͢Δɻ
౦ଆ͸ࠜࣨւڦʹ໘͓ͯ͠Γɼ༸্2LNઌʹ
͸ࠃޙౡΛ๬Ή͜ͱ͕Ͱ͖Δ΄͔ɼ೔ຊ༗਺ͷ
࠭ᅏͰ͋Δ໺෇൒ౡ͕ԆͼΔɻ
ɹ૯໘ੵ͸2.Lᶷɼਓޱ͸29ਓʢฏ੒0
೥11݄ 1 ೔࣌఺ʣɼ੢ଆ஍ܗ͸஌চ࿈ࢁ͔Β࿈
ଓ͢Δࠜ۴୆஍͕ɼ౦ଆ͸ඪ௡઒ͳͲͷՏ઒ʹ
Ԋͬͯ௿࣪஍͕޿͕ΓΛΈͤΔɻ
ɹͳ͓ɼொ໊ͷඪ௡͸ɼΞΠψޠͰେ͖ͳ઒ɾ
େ੾ͳ઒ͱ͍͏ҙͷʮγϖοʯɼࡪͷͨ͘͞Μ͍
Δ઒ͷҙͷʮγϕϮπʯͳͲ͕ɼͦ ͷ༝དྷͰ͋Δ
ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
2 ．歴史的環境
ɹ๺ւಓʹ͓͍ͯ͸ɼຊभͷ໻ੜ࣌୅͔Βݹ෿
࣌୅ͷҰ෦ʹ͋ͨΔ࣌୅Λଓೄจ࣌୅ɼݹ෿࣌
୅ͷҰ෦͔Βಸྑɾฏ҆࣌୅ʹ͋ͨΔ࣌୅Λࡲ
จ࣌୅ɼח૔ɾࣨொ࣌୅͔Βߐށ࣌୅ʹ͋ͨΔ
࣌୅ΛΞΠψจԽظͱ۠෼͢Δ͕ɼඪ௡ொ಺ʹ
͸ɼೄจ࣌୅ɼଓೄจ࣌୅ɼࡲจ࣌୅ͷ֤ʑͷ
࣌୅Λද௃͢ΔҨ੻͕਺ଟ͘࢒͍ͬͯΔɻ
"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀ
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ɹೄจ࣌୅͔Βଓೄจ࣌୅ɼࡲจ࣌୅ʹ͔͚ͯ
ͷੜ׆ࠟ੻͕֬ೝͰ͖ΔҨ੻ͱͯ͠ҏ஡ਔΧϦ
ΧϦ΢εҨ੻͕͋͛ΒΕΔɻҨ੻͔Β͸ɼೄจ
࣌୅͔Βଓೄจ࣌୅ɾࡲจ࣌୅ʹ͔͚ͯͷ200
ݢΛ͑͜Δ୦݀ॅډ੻͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ·
ͨɼΞΠψจԽظͷࡆ੻΍੟஍ͱߟ͑ΒΕ͍ͯ
Δνϟγ੻ͳͲ΋ೝΊΒΕΔɻত࿨೥ʢ199ʣ
ʹࠃ࢙੻ͷࢦఆΛड͚Δɻಉ༷ͷࠟ੻͸ݹಓҨ
੻ʹΈΒΕΔɻҨ੻͸ඪ௡઒ͷՏޱ͔Β໿ LN
্ྲྀʹ͋Δ୆஍্ʹҐஔ͠ɼೄจ࣌୅͔Βଓೄ
จ࣌୅ɾࡲจ࣌୅ʹ͔͚ͯͷ200ݢΛ͑͜Δ୦
݀ॅډ੻͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔ΄͔ɼνϟγ੻΋࢒
Δɻত࿨1೥ʢ19ʣʹ ࠃ࢙੻ͷࢦఆΛड͚Δɻ
͜ͷଞɼאଠํ໘͔Βͷ౉དྷऀʹΑΔࠟ੻ɼॴ
ҦɼΦϗʔπΫจԽͷࠟ੻͕࢒ΔҨ੻ͱͯ͠ࡾ
ຊ໦Ҩ੻͕͋Δɻฏ੒ݩ೥ʢ199ʣʹ ࠃ࢙੻ͷ
ࢦఆΛड͚Δɻͳ͓ɼ͜ ΕΒҏ஡ਔΧϦΧϦ΢
εҨ੻ɾݹಓҨ੻ɾࡾຊ໦Ҩ੻ͷ  ͭͷҨ੻ͱ
ҏ஡ਔ઒Ԋ͍ͷҨ੻܈Λ૯শ͠ ʮͯඪ௡Ҩ੻܈ʯ
ͱଊ͑ɼ๺ݟࢢͷৗ࿊Ҩ੻ͱͱ΋ʹɼฏ੒19೥
ʢ200ʣʹ ɼʮ๺ւಓ౦෦ͷۼ
ΈͰ࢒Δେن໛୦݀ॅډ܈ʯͷ໊শͰੈքҨ࢈
࢑ఆҰཡද΁ͷهࡌީิͱ໊ͯ͠৐ΓΛ্͛
ͨɻ
ɹ·ͨɼߐށ࣌୅ɼ҆੓  ೥ʢ19ʣʹ ੢ผ͔
Β໲ผ·Ͱͷྖ஍Λ༩͑ΒΕͨձ௡ൡʹؔ͢
Δ೔هͰ͋Δʰ ޚਞ԰ޚ଄Ӧ೔ه ΍ʱจٱ೥ؒ
ʢ11ʙʣʹ ๢͘ͳͬͨൡ࢜ͷุͳͲ͕࢒Δɻ
ɹͦͷଞɼত࿨೥ʢ199ʣʹ ࠃͷఱવه೦෺
ͷࢦఆΛड͚Δϛζΰέͷൃୡͨ͠ߴ૚࣪ݪͱ
ͯ͠ஶ໊ͳඪ௡࣪ݪ΍λϯνϣ΢ɾΫϚήϥɾ
ΦΦϫγɾΦδϩϫγɾγϚϑΫϩ΢ͳͲɼఱ
વه೦෺Ͱ͋Δௗ͕֬ೝ͞ΕΔ஍Ͱ΋͋Δɻ
3 ．伊茶仁カリカリウス遺跡の概要
ɹҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻͸ɼ๺ଆɾೆଆɾ౦
ଆΛখՏ઒ʹڬ·Εͨதʹ͋Δ୆஍͓Αͼࣗવ
అ๷্ʹҐஔ͢Δɻඪߴ͸୆஍্Ͱ  ʙ20Nɼ
ࣗવఅ๷্Ͱ  ʙ N ΛଌΔɻҨ੻Ͱ͸ 200
ݢΛ௒͑Δ୦݀ॅډ੻͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͜
ΕΒ͸஍ද໘ʹ͘΅Έͱͯ͠࢒Δ͜ͱ͔Β൑அ
͞ΕΔ͕ɼ๺ւಓʹ͓͍ͯ͸ɼྫྷ ྋͳؾީͷͨ
Ίʹ෗২౔૚ͷൃୡ͕஗͍ͨΊʹ୦݀ॅډ੻͕
ຒ຅͢Δ͜ͱͳ͘͘΅Έͱͯ͠࢒ଘ͢Δͱ͍͏
ಛੑͷͨΊͰ͋Δɻ୦݀ॅډ੻͸ɼʮԁܗɾପԁ
ܗΛͨ͠ೄจ͔Βଓೄจ࣌୅ͷ΋ͷ͕໿100
ݢɼํ ܗɾ௕ํܗΛͨ͠ࡲจ࣌୅ͷ΋ͷ͕໿
0ݢೝΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ͜ ͏ͨ͠୦݀ॅډ܈
͕ɼ୆஍্ʹ12܈ɼࣗવఅ๷্ʹ  ܈͕෼෍͢
ΔҨ੻܈Ͱ͢ʯ1ʣͱ͍͏આ໌͔Β΋ɼҏ஡ਔΧ
ϦΧϦ΢εҨ੻͸ɼ·͞ʹɼ೔ຊ࠷େن໛ͷ୦
݀ॅډ܈ͱධ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ୦݀ॅډ܈Λ࣋͢Δҏ஡ਔΧϦ
ΧϦ΢εҨ੻Λத৺ʹɼपลʹॴࡏ͢ΔݹಓҨ
੻ɼࡾຊ໦Ҩ੻ɼҏ஡ਔ઒Ԋ͍ͷҨ੻܈ΛՃ͑
ʮͨඪ௡Ҩ੻܈ʯ͸ɼೄจ࣌୅͔ΒΞΠψจԽظ
·Ͱ࣮ʹ000೥ʹΘͨΓɼ࿈໖ͱॅډ͕ݐͯ
ΒΕ͖͕ͯͨɼ͜ ͷ͜ͱ͸ʮ஌চࢁ࿢͔Β෬ྲྀ
ͨ͠ਫ͕ɼઔঢ়஍ܗͷ୺Ͱूத༙͖ͯ͠ग़͠ɼ
αέɾϚεͷྑ͍࢈ཛ৔Λܗͮ͘Γɼੲ͔Β
ਓʑͷړ৔΍ੜ׆ͷ৔ͱͳ͖ͬͯ·ͨ͠ʯ1ʣͱ
͍͏આ໌ͷͱ͓Γɼ͜ ͷ஍͸ਓʑ͕ੜ׆Λଓ͚
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ؀ڥʹܙ·Εͨ஍Ͱ͋Γɼਓʑ
͕ͦͷ؀ڥͱͷௐ࿨Λ௥ٻͨ݁͠ՌͰ͋Δͱߟ
͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ͳಛ৭Λ࣋͢Δҏ஡ਔΧϦΧϦ΢
εҨ੻͸ɼত࿨೥ʢ199ʣ ݄ʹࠃ࢙੻ͷࢦ
ఆΛड͚͍ͯΔɻಉ೥  ݄ʹ͸ྡ઀͢Δඪ௡࣪
ݪ͕ఱવه೦෺ͷࢦఆΛड͚͕ͨɼ͜ ͷΑ͏ʹ
࢙੻ͱఱવه೦෺ͷҰମతʹࢦఆΛड͚ͨͷ͸
͕͜͜શࠃॳͰ͋ͬͨɻͦ ͷޙɼྺ ࢙ຽଏࢿྉ
ؗͷઃஔ΍࣪ݪ಺ͷݟֶಓͳͲͷઃஔΛߦ͍ɼ
ʮϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂʯͱͯ͠ެ։͞Εͨɻ·
ͨɼฏ੒19೥ʢ200ʣʹ ͸ɼ๺ݟࢢͷৗ࿊Ҩ੻
ͱͱ΋ʹɼʮ๺ւಓ౦෦ͷۼΈͰ࢒Δେن໛୦
݀ॅډ܈ʯͷ໊শͰੈքҨ࢈࢑ఆҰཡදީิ஍
ͱͯ͠จԽி΁ఏҊͨ͠ɻ
4 ．伊茶仁カリカリウス遺跡（ポー川史跡自
然公園）のARについて
ɹҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʹ͓͚Δ"3ͷ׆༻
͸ 1ʣɼ؀ڥ΍ܠ؍อޢ΁ͷ഑ྀΛ໨తͱͯ͠ಋ
"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀ
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図2　ポー川史跡自然公園のARスタンプラリーマップ
ग़ॴʣʰ ϙʔ઒"3ελϯϓϥϦʔϚοϓ ɼʱϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂ͔Βసࡌ
写真4　（左）ポー川史跡自然公園のARスタンプラリーのターゲット（①標津湿原）
　　　（右）ポー川史跡自然公園のARスタンプラリーのAR画像（②ポー川）（筆者撮影）
"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀ
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ೖ͞Εͨɻઌʹهͨ͠Α͏ʹɼত࿨೥ʢ199ʣ
ҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻͸ࠃ࢙੻ʹࢦఆ͞Εɼ
 ϲ݄ఔ஗Εͯɼྡ ઀͢Δඪ௡࣪ݪ͕ఱવه೦
෺ʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻͦ ͯ͠ɼ͜ ͷ஍͸ʮϙʔ
઒࢙੻ࣗવެԂʯͱͯ͠੔උɾެ։͕ͳ͞Εͯ
͍Δɻ͜ ͷΑ͏ʹ࢙੻ʹՃ͑ͯఱવه೦෺ͱ͠
ͯͷධՁ͕ͳ͞ΕΔ஍ʹઆ໌൘Λ਺ଟ͘ઃஔ͢
Δͷ͸ܠ؍อޢͳͲͷ؍఺͔Β͋·Γ޷·͍͠
΋ͷͰ͸ͳ͘ɼઆ໌൘ͷ୅ସͱͯ͠"3ͷಋೖ
͕ߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ·ͨɼ"3ಋೖͷ໨త͸ɼ΋͏ 1 ͭ͋Δ 1ʣɻͦ
Ε͸ɼෳ߹ूམͱͯ͠ͷຊདྷతՁ஋Λ఻͑Δ͜
ͱͰ͋Δɻҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻͸ɼೄจ࣌
୅͔Βଓೄจ࣌୅ɾࡲจ࣌୅ʹ͔͚ͯͷ200
ݢΛ͑͜Δ୦݀ॅډ੻͕ݕग़͞Ε͍ͯΔɻ͢ ͳ
Θͪɼ1 ͭͷ࣌୅ʹཹ·Βͣɼ࿈໖ͱଓ͘ूམ
Ҩ੻ͳͷͰ͋Δɻ୦݀ॅډ੻Λެ։͢΂͘ެԂ
తͳ੔උ͕ͳ͞ΕΕ͹ɼ౰વɼ͋ Δ 1 ࣌ظͷ୦
݀ॅډ੻ͷࡏΓํΛݟͤΔ͜ͱʹͳΔ͕ɼ"3
Λ׆༻͢Δ͜ͱʹΑͬͯ͢΂ͯͷ࣌୅ͷࡏΓํ
Λදݱ͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔͷͰ͋Δɻ෼͔Γ
΍͘͢ຊདྷతՁ஋ʹ͍ͭͯͷ৘ใΛఏڙ͢Δ͜
ͱΛՄೳʹ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ɹݱ࣌఺Ͱͷ಺༰͸ɼʮϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂʯ಺
ʹɼʮᶃඪ௡࣪ݪʯɼʮᶄϙʔ઒ʯɼʮᶅւ੒ஈٰʯɼ
ʮᶆτϏχλΠจԽʯɼʮᶇ͘΅ΈͰ࢒Δ୦݀ʯɼ
ʮᶈ༙ਫʯɼʮᶉΞΠψͷ২෺ར༻ʯɼʮᶊϛζφ
ϥڊ໦ʯͱ͍͏  ͭͷϙΠϯτΛઃ͚ͯɼλʔ
ήοτΛಡΈࠐΉͱจষ΍ࣸਅʹΑΓઆ໌ͳͲ
ΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏΋ͷͰʲ ਤ 2ɾࣸਅ
 ɼʳ͢ ΂ͯͷϙΠϯτΛ·ΘΕ͹ΦϦδφϧϙ
ετΧʔυ͕ϓϨθϯτ͞ΕΔͱ͍͏ελϯϓ
ϥϦʔͷελΠϧͰɼฏ੒2೥౓ʢ201೥౓ʣ
ΑΓಋೖ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹར༻ํ๏͸23ίʔυͰ౦ژॻ੶ʮϚνΞϧ
ΩʯͷΞϓϦΛμ΢ϯϩʔυ͠ ʮͯϙʔ઒"3
ελϯϓϥϦʔʯʹ ࢀՃͯ͠ɼεϚʔτϑΥϯ
΍λϒϨοτ୺຤Ͱମݧ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
ɹͳ͓ɼ"3ͷಋೖΛओಋͨ͠ͷ͸ϙʔ઒࢙੻
ࣗવެԂͰɼͦ ͷࡒݯʹ͸ิॿۚΛॆ౰ͤͣʹ
100ˋொ༧ࢉʹΑΓಋೖ͞Ε͍ͯΔɻ
Ⅴ　まとめ
ɹҎ্ɼ"3Λੵۃతʹಋೖ͠ͳ͕Βɼྺ ࢙త
ʹಛ৭ͷ͋ΔҨ੻ͷ׆༻ΛࢼΈ͍ͯΔ೻ຏେத
Ҩ੻ɾޚ۽໺అɾҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢϙʔ
઒࢙੻ࣗવެԂʣͷ  ͭͷ׆༻ࣄྫʹ͍ͭͯ֬
ೝͨ͠ɻ
ɹ೻ຏେதҨ੻ʹ͍ͭͯ͸ɼ؍ޫࢿݯԽͷଅਐ
ͱ͍͏໨తͷ΋ͱʹɼاըάϧʔϓ͕ಋೖΛܾ
Ίͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ೻ຏொ͸ொҬ͕ίϯύΫτ
Ͱ͋Δ͜ͱͳͲ͔Βࢿݯͷ਺͕গͳ͍ͱ͍͏ೝ
͕ࣝ͋Γɼொͷ֩ͱͳΔ؍ޫࢿݯΛ૑଄͍ͨ͠
ͱ͍͏૝͍͔Βͷग़ൃͰ͋ͬͨɻͦ ͯ͠ɼ୦݀
ॅډ಺Ͱ৸సΜͰͭ͘Ζ͙໻ੜਓͳͲɼͦ ͷද
ݱ͸ϢʔϞϥεͰ਌͠Έ΍͍͢಺༰Ͱల։͞Ε
͍ͯͨɻ
ɹޚ۽໺అʹ͍ͭͯ͸ɼʮݟ͑ͳ͍΋ͷΛݟͤ
Δʯͱ͍͏໨తͷ΋ͱʹɼจԽࡒ՝͕ಋೖΛܾ
Ίͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ ͷ͜ͱ͸ɼ౰֘஍ͷ஍ཧ
త؀ڥʹΑΓʮ͜͜ʹ͸Կ΋ͳ͍ʯͱ͍͏஍Ҭ
ॅຽͷྺ࢙ೝࣝΛվΊΔ΂͘஍Ҭ΁ͷීٴܒൃ
Λࠜఈʹਾ͑ͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦ ͯ͠ɼൃ ۷ௐ
ࠪͷঢ়گΛ͋Γͷ··ʹݟͤΔͱ͍͏ख๏ʹΑ
ΓɼԿ΋ͳ͍Α͏ʹݟ͑Δ͔΋͠Εͳ͍͕ɼௐ
Ҩ੻໊ʗॴࡏ஍ ಋೖओಋ՝ ಋೖ͞Εͨ໨త σδλϧίϯςϯπͷಛ௃
೻ຏେதҨ੻
ʢฌݿݝ೻ຏொʣ
اըάϧʔϓ ؍ޫࢿݯԽͷਪਐ
0 ౓ରԠ
໻ੜਓͷੜ׆ΛϢʔϞϥεʹදݱ
ޚ۽໺అ
ʢࢁསݝೆΞϧϓεࢢʣ
จԽࡒ՝ ஍Ҭ΁ͷීٴܒൃ ൃ۷ௐࠪͷঢ়گΛ͋Γͷ··ʹݟͤΔ
ҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻
ʢ๺ւಓඪ௡ொʣ
ϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂ
ܠ؍อޢ΁ͷ഑ྀ
ෳ߹Ҩ੻ͷݟͤํ˞কདྷతల๬
ελϯϓϥϦʔͷελΠϧ
表1　各遺跡におけるAR導入の担当部署およびその目的と特徴　
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ࠪΛ͢Ε͹ʮ͜͜ʹ΋ྺ࢙͸͋Δʯͱ͍͏͜ͱ
Λීٴܒൃ͢Δͱ͍͏಺༰Ͱల։͞Ε͍ͯͨɻ
·ͨɼ͜ ͜ʹ͸ઌਓͷ࣏ਫ΁ͷऔΓ૊Έ΍૝
͍ɾئ͍ͳͲʹ͍ͭͯ΋ܒൃΛଅ͍ͯͨ͠ɻ
ɹҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢϙʔ઒࢙੻ࣗવެ
Ԃʣʹ ͍ͭͯ͸ɼ࢙੻ʹՃ͑ͯఱવه೦෺ͱ͠
ͯͷධՁ͕ͳ͞ΕΔ஍ʹઆ໌൘Λ਺ଟ͘ઃஔ͢
Δͷ͸޷·͘͠ͳ͍ͱ͍͏ܠ؍อޢ΁ͷ഑ྀͱ
͍͏໨తͷ΋ͱʹɼϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂ͕ಋೖ
ΛܾΊͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɼೄจ࣌୅͔Βଓ
ೄจ࣌୅ɾࡲจ࣌୅ʹ͔͚ͯ࿈໖ͱ୦݀ॅډ͕
ݐͯΒΕͨͱ͍͏ෳ߹తͳࡏΓํΛݟͤΔɼ͢
ͳΘͪɼ౰֘Ҩ੻ͷ΋ͭຊདྷతՁ஋ʹ͍ͭͯ഑
৴͍ͨ͠ͱ͍͏কདྷతల๬΋ؚΉ΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻͦ ͯ͠ɼྺ ࢙͚ͩͰͳ͘ɼ༤େͳࣗવΛഽ
Ͱײͯ͡΋Β͏ͨΊʹɼελϯϓϥϦʔͱ͍͏
ελΠϧͰల։͞Ε͍ͯͨʲ ද 1 ɻʳ
ɹ͜ΕΒ  ͭͷ"3ಋೖࣄྫ͸ɼͦ ͷ໨త͔Β
೻ຏେதҨ੻͸؍ޫࢤ޲λΠϓɼޚ۽໺అ͸஍
Ҭࢤ޲λΠϓɼҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢϙʔ
઒࢙੻ࣗવެԂʣ͸؀ڥࢤ޲λΠϓͱେ͖͘ྨ
ܕͯ͠ߟ͑Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻͦ ͯ͠ɼͦ ͷ
ݟͤํ΋ɼϢʔϞϥεͳදݱΛ༻͍Δ؍ޫࢤ޲
λΠϓɼ͋ Γͷ··ΛݟͤΔ஍Ҭࢤ޲λΠϓɼ
খͯ͘͞໨ཱͨͳ͍৭ௐͷλʔήοτΛ༻͍
ͯɼา͖ͳ͕Β࣪ݪͷࣗવ؀ڥΛମײ͢ΔͨΊ
ʹελϯϓϥϦʔͷελΠϧΛͱΔ؀ڥࢤ޲λ
ΠϓͷΑ͏ʹɼͦ ΕͧΕͷ໨తʹىҼ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɼ؍ޫࢤ޲λΠϓͷ೻ຏେதҨ
੻ʹ͋ͬͯ͸ɼεϚʔτϑΥϯΛ͍࣋ͬͯͳ͍
ਓ΍ΑΓେ͖ͳը໘ͰϦΞϧʹମݧ͍ͨ͠ਓͷ
ͨΊʹλϒϨοτͷແྉϨϯλϧΛ࣮ࢪͯ͠
͍Δ͕ɼ͜ ͜ʹ͸ɼޚ۽໺అͷ஍Ҭࢤ޲λΠϓɼ
ҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂʣ
ͷ؀ڥࢤ޲λΠϓʹൺͯ͠ɼ؍ޫऀͳͲΛҙࣝ
ͨ͠αʔϏεੑʹ෋Ήࢥߟ͕؃औͰ͖ͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼࠓճɼௐࠪͷର৅ͱͨ͠"3ಋ
ೖࣄྫ͔Β͸ɼͦ ͷ໨త͔Βɼ؍ޫࢤ޲λΠϓɼ
஍Ҭࢤ޲λΠϓɼ؀ڥࢤ޲λΠϓͳͲɼྨ ܕ͠
ͯߟ͑Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Γɼͦ ͷ͜ͱʹىҼ͠
༷ͯʑͳݟͤํɾ಺༰Ͱಋೖ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕
໌Β͔ʹͳͬͨɻ͜ ͜ʹࠓޙͷݚڀͷํ޲ੑͷ
ݟ௨͠Λ࣋ͭ͜ͱ΋Ͱ͖ͨɻ
ɹࠓޙɼ͞ ΒʹࣄྫௐࠪΛܧଓͤ͞ɼͦ ͷྨܕ
ԽͳͲΛਐΊͯ෼ੳ͠ɼڞ༗ੑɾԠ༻ੑͷ͋Δ
ཧ࿦ͷߏஙΛ໨ࢦ͢ඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ߹Θͤͯɼͦ ͷར༻ऀͷ؍఺͔Βͷݚڀ΋ਐ
ΊΔඞཁ͕͋Δͱߟ͑ΒΕɼ྆ ऀͷ༥߹΋ࢹ໺
ʹೖΕΔඞཁ͕͋Ζ͏ɻ
［謝　辞］
ɹ"3ʹؔ͢ΔௐࠪΛ࣮ࢪ͢Δʹ͋ͨΓɼԬຊޫ࢚ࢯɾ
େ༑ܟࢯʢ೻ຏொ໾৔اըάϧʔϓ੓ࡦௐ੔νʔϜʣɾ
ݪޱઍछࢯʢ೻ຏொڷ౔ࢿྉؗʣɼా தେีࢯɾࡈ౻ल
थࢯɾอࡕଠҰࢯʢೆΞϧϓεࢢڭҭҕһձจԽࡒ՝ʣɼ
খ໺఩໵ࢯʢඪ௡ொϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂֶܳһʣɾٱอ
ాૣ໵Ղࢯʢඪ௡ொ؍ޫڠձʣʹ ͸ɼଟ͘Λ͝ڭ͍ࣔͨ
͖ͩ·ͨ͠ɻ·ͨɼ৿ॏণ೭ઌੜʢࡕೆେֶࠃࡍ؍ޫֶ
෦ʣʹ ͸ɼඪ௡ொʹ͓͚Δ༷ʑͳ৘ใΛ͝ఏ͍ࣔͨͩ
͘ͱͱ΋ʹɼଟ͘ͷ͝ڭࣔΛ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ͋ Γ͕ͱ
͏͍͟͝·ͨ͠ɻهͯ͠ײँ͠·͢ɻ
［付　記］
ɹຊߘ͸ࡕೆେֶ࢈ۀܦࡁݚڀॴ201೥౓ॿ੒ݚڀ
ʢݚڀ՝୊ɿʮ"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆
༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀʯʣͷ੒ՌΛใࠂ͢Δ΋ͷͰ͋
Δɻ
注
1 ʣ  ʮᶘɹ೻ຏେதҨ੻ʢฌݿݝ೻ຏொʣʯͷষʹ͍ͭ
ͯ͸ɼԼهΛࢀরͨ͠ɻ
 ೻ຏொ)1 IUUQTXXX.UPXO.IarJNa.MH.KQʢ201. 
11.2.ΞΫηεʣ
 ʰ೻ຏொจԽҨ࢈ࢄࡦϚοϓ 2ʱ01ʢฏ੒2ʣ೥೻
ຏொڷ౔ࢿྉؗ։ؗ0प೥ɼ೻ຏொڷ౔ࢿྉؗɼ
201೥
 ʰେதҨ੻ΨΠυϒοΫɹΦϙφΧϜϥ࠼ൃݟʂʱ
೻ຏொڷ౔ࢿྉؗɼ2011೥
 ʰେதҨ੻ʮ࠶ʯൃ ݟʂʕ౦೻ຏͷ໻ੜҨ੻ʕ ೻ʱ
ຏொڷ౔ࢿྉؗɼ201೥
2 ʣ ೻ຏେதҨ੻ͷ"3ʹ͍ͭͯ͸ɼ೻ຏொ໾৔اը
άϧʔϓ੓ࡦௐ੔νʔϜͷԬຊޫ࢚ࢯɾେ༑ܟࢯɼ
೻ຏொڷ౔ࢿྉؗͷݪޱઍछࢯʹ͝ڭࣔΛಘͨɻ
ʢ201 ೥  ݄1೔ɾ201 ೥ 2 ݄20೔ɿݱ஍ௐࠪ
ٴͼԬຊޫ࢚ࢯɾେ༑ܟࢯɾݪޱઍछࢯ΁ͷώΞ
ϦϯάௐࠪΛ࣮ࢪʣ
 ʣ ʮᶙɹޚ۽໺అʢࢁསݝೆΞϧϓεࢢʣʯͷষͷ͏
ͪɼʮʢ1ʣೆ Ξϧϓεࢢͷ֓ཁʯͱʮʢ2ʣྺ ࢙త؀ڥʯ
ʹ͍ͭͯ͸ɼ͔ ͭͯผߘͰ৮Εͨ͜ͱ͕͋Δɻ͜
"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀ
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0
ࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ 7PM.  /P. 2
͜Ͱ͸ɼͦ ͷࡍͷจষΛҰ෦վมͯ͠ɼҾ༻ͯ͠
͍Δɻ
 ੿ߘʮจԽࡒ׆༻΁ͷҰߟ࡯ʕೆΞϧϓεࢢͷऔ
૊͔Βߟ͑Δ஍Ҭࢿݯͱͯ͠ͷจԽࡒɾ؍ޫࢿݯ
ͱͯ͠ͷจԽࡒʕʯʰࡕೆ࿦ू ਓʱจɾࣗવՊֶฤɼ
ୈרʢୈ 1 ߸ʣ 21ôɼ201೥
 ·ͨɼʮʢʣޚ۽໺అͷ֓ཁʯʹ ͍ͭͯ͸ɼԼهΛ
ࢀরͨ͠ɻ
 ʰೆΞϧϓεࢢຒଂจԽࡒΨΠυϒοΫୈ 2 ू
7Fr అͷݪ෩ܠ ɼʱ201೥ɼೆ Ξϧϓεࢢڭҭҕ
һձ
 ʣ தࢁ੣ೋʮϨϓϦΧ๏ͱர෺ࢣ԰Ҩ੻ʯʰࢁསߟݹʱ
ୈ1߸ɼ201೥ɼࢁསݝߟݹֶڠձɼ ϖʔδ
 ʣ ʰ ೆΞϧϓεࢢຒଂจԽࡒΨΠυϒοΫୈ 2 ू
7Fr అͷݪ෩ܠ ɼʱ201೥ɼೆ Ξϧϓεࢢڭҭҕ
һձɼ1ϖʔδ
 ʣ લܝ஫ ʣ
 ʣ ޚ۽໺అͷ"3ʹ͍ͭͯ͸ɼೆ Ξϧϓεࢢڭҭҕ
һձจԽࡒ՝ͷాதେีࢯɾอࡕଠҰࢯʹ͝ڭ
ࣔΛಘͨɻʢ201೥  ݄1೔ɿݱ஍ௐࠪٴͼాத
େีࢯ΁ͷώΞϦϯάௐࠪΛ࣮ࢪɼ201೥ 2 ݄22
೔ɿݱ஍ௐࠪٴͼอࡕଠҰࢯ΁ͷώΞϦϯάௐࠪ
Λ࣮ࢪʣ
 ʣ ʮ։࠵झࢫʯʰࢁསߟݹ ୈʱ1߸ɼ201೥ɼࢁསݝ
ߟݹֶڠձ
9 ʣ ͳ͓ɼࠃิॿۚʹ͍ͭͯ͸ɼฏ੒2೥౓ʢ2012ʣ͸
࢙੻౳ٴͼຒଂจԽࡒެ։׆༻ࣄۀɼฏ੒2೥
౓ʢ201೥౓ʣ͸஍ҬͷಛੑΛ׆͔࢙ͨ͠੻౳૯
߹੔උࣄۀɼฏ੒2೥౓ʢ201ʣ͸஍ҬͷಛੑΛ
׆͔࢙ͨ͠੻౳૯߹׆༻ࢧԉࣄۀɼฏ੒2೥౓
ʢ201ʣ͸஍Ҭͷಛ৭͋ΔຒଂจԽࡒ׆༻ࣄۀΛॆ
౰͍ͯ͠Δɻ
10ʣ ݱ஍આ໌൘ʰ લޚ௘࢖઒అ๷ᅿ܈ɹޚ۽໺అɾ͓
͘·ΜͲ͍ʱ
11ʣ ʰ Mͳͼ"3 ͷʱύϯϑϨοτ ʮʹͷ͖ͧݟΔʯͱ͍
͏จݴΛ࢖༻ͯ͠આ໌͍ͯ͠Δ͕ɼ͜ ͷઆ໌ʹ΋
ʮ͜͜ʹ͸Կ΋ͳ͍ʯͱ͍͏஍Ҭॅຽͷྺ࢙ೝࣝΛ
ʮ͜͜ʹ΋ྺ࢙͸͋Δʯͱ͍͏ೝࣝ΁ͱ༠ಋ͢Δࢥ
ߟ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹ΋ࢥ͑Δɻ
12ʣ ʮᶚɹҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ʢ๺ւಓඪ௡ொʣʯ
ͷষʹ͍ͭͯ͸ɼԼهΛࢀরͨ͠ɻ
 ඪ௡ொ)1 IUUQTXXX.TIJCFUTVUPXO.KQTIPLaJ
NaDIJHaJLZPʢ201.11.ΞΫηεʣ
 ϚνΞϧΩ)1ʮϙʔ઒"3ελϯϓϥϦʔ ໺֎
ത෺ؗʹ͓͚Δ׆༻ʯʢ౦ژॻ੶ʣIUUQXXX.
NaDIJarVLJ.KQDaTFDaTF9.IUNM
 ඪ௡ொڭҭҕһձʰ ඪ௡ͷจԽࡒ 1ʱ99೥
 ੀాޫ໌ʰ γϦʔζҨ੻ΛֶͿ9ɹ๺ํݹ୅จԽ
ͷᬍ᫯ ΧϦΧϦ΢εҨ੻ ɼʱ৽ઘࣾɼ201೥
 ʰఱવه೦෺ඪ௡࣪ݪอશରࡦௐࠪใࠂॻผ࡭ 
ϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂͷࣗવɾྺ࢙ɾจԽ ɼʱඪ௡ொ
ڭҭҕһձɼ201೥
 ʰੈքจԽҨ࢈࢑ఆҰཡදهࡌީิࢿ࢈ ඪ௡Ҩ੻
܈ ύʱϯϑϨοτ
1ʣ ʰ ੈքจԽҨ࢈࢑ఆҰཡදهࡌީิࢿ࢈ ඪ௡Ҩ੻
܈ ύʱϯϑϨοτ
1ʣ લܝ஫1ʣ
1ʣ ҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ͷ"3ʹ͍ͭͯ͸ɼඪ௡
ொϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂֶܳһͷখ໺఩໵ࢯʹ͝ڭ
ࣔΛಘͨɻʢ201೥  ݄2೔ɿݱ஍ௐࠪٴͼώΞ
ϦϯάௐࠪΛ࣮ࢪʣ
1ʣ খ໺ࢯʹΑΕ͹ɼݱ࣌఺Ͱ͸ɼෳ߹Ҩ੻ͱͯ͠ͷ
ຊདྷతՁ஋Λ఻͑ΔͨΊͷίϯςϯπ͸੔͑ΒΕ
͓ͯΒͣɼকདྷߏ૝తͳల๬Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ߹Θ
ͤͯɼϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂͷΈͰͳ͘ɼொ಺શҬ
ʹ΋"3Λల։͠ɼจԽࡒͳͲΛ׆͔ͨ͠·ͪ͋
Δ͖͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ੔͍͑ͨͱ͍͏૝͍΋͋Δͱ
͍͏ɻ
 ʢ201೥11݄2೔ܝࡌܾఆʣ
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